

















































































































































































































































































































































































































2000 年 民立大学 大学、市場、党
2005 年 私塾大学 市場
2012 年 私塾大学 政府、大学、市場、党
2014 年 私塾大学 政府、大学、市場、党













































































































































































































































部門長 ４人（全て非党員） 党員 １人（４％）
訓練委員長 １人（非党員） 国家機関勤務経験者数：４人（16％）
学術室長 １人（非党員） 企業勤務経験者数：16 人（64％）



































































































































































































































































（６）2016 年１月 28 日 FPT 大学ホアラク校学長へ
の聞き取り。
（７）「ティンモイ」2013 年 1 月 1 日の記事にお
ける副学長へのインタビューによる。以下
の URL より 2018 年 8 月 16 日最終アクセス。
http://www.tinmoi.vn/ty-le-co-viec-lam-sau-khi-tot-
nghiep-cua-dh-fpt-la-100-011200033.html
（８）2016 年１月 28 日筆者実施、FPT 大学ホアラ
ク校学長への聞き取り。
（９）2017 年５月 30 日筆者実施、FPT 大学ホアラ
ク校における日本語学部長（非党員）および
FPT 大学党員（図書館司書）への聞き取り。
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The Developmental Process of 
Non-Public Higher Education System in Vietnam
 
Yohei SEKIGUCHI
CICE, Hiroshima University 
This paper clarifi es the characteristics of the developmental process in non-
public higher education system in Vietnam, focusing on the legitimacy of non-
public universities, through multiple analysis of background to the formation of 
private universities (Trường đại học tư thục) in Vietnam and fi eld study about the 
present situation. In this paper, I will provide some viewpoints on how non-state 
universities obtain legitimacy and on formulation process of private universities 
in Vietnam. Private universities have existed since becoming regulated by the 
government in 2005, joining people-founded universities to form the core of the 
non-public sector in Vietnam. 
With intention to achieve this research object, in the first section, official 
policies related to non-public higher education in Vietnam and relevant papers 
of the journal which ministry of education and training Vietnam has issued are 
discussed. In the next section, the institutional governance system of non-public 
universities, especially that of private university, are analyzed in comparative 
perspective. In the third section, the present situation of FPT University, which 
was founded by leading IT company “FPT group” in Vietnam, is examined as a 
case study.   
In the light of these points, it is concluded that developmental process in 
non-public higher education system in Vietnam is characterized by two-steps 
transition: The first step is the transition from highly controlled system with no 
non-public university to the Communist Party intervening system with people-
founded university and the second step is the transition from that to the highly 
market oriented system with private university. In other words, people-founded 
university need to obtain legitimacy from the Communist Party from establishment 
to operation, while private university is distant from the Communist Party and 
doesn’t need legitimacy from it. Private university is market-oriented university 
model, which obtains legitimacy from the management matrix company in the 
market.
